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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
r-oa 
BONES FESTES 
Essent que les dues festes, nadalenques s'escauen en el final de 
setmana, hem adelantada la tirada del present número, sortint 
en la vigília de les festes Irellioses i familiars cn les quals se 
commemora el jet més gran entre tots els acoiitetxemeuts que 
registra l'Història i seguint la vella costum, felicitem coraiment 
als nostros lectors desitjant a tots unes testes plenes d'alegna 
i feliçi dat. Que fesús-Deu estiga en totes les cases ien tots els 
cors ompltntlos de gràcies i de benediccions. Per molts any i, 
LA REDACCIÓ 
o n v é q u e s e s à p i g a 
3:i tetani a final d 'any. A -
qvt«ì%t éa el darrer número qua 
vorá ¡a llum á'mn el 1925 i coca 
tots sis deiaés anys abans d'es-
criarerdo hem feta uúa estona-
ta de meditació. Hem mirada 
la ífAiiA feta, i ell* mos ha di t 
h\ qne queda per far. Hem mi-
rate ais comptes i ells, clar í 
liampant^nos diuen que així * o 
podem seguir. Escoltara eïs 
suseriptorf i de ino! te» • parts 
vos hi ri be a queixes ¿Qué hem 
da far? ¿Quiu camí hj¡m de se-
guir? ¿Hern d'eseoìt&r la vati 
del dever que uoa empeny a 
prosseguir una obra que ereim 
convenient baix del punt d& 
vista patriòtic, cultural i mo-
ral, o ti em de escoltar la tepr i -
ua^i.i.i que nos dona la liqui-
dació administrativa de final 
d 'nnj? Com atendrem, *i¿ pro-
sseguim, a les queixes que à& 
per tota • vèuts nos arriben i 
corn podrem al mateix temps, 
esvair©^ àét'ioit qne no s'aixu-
gt\? 
Vataquí tíi moliu •d'escriur» 
í ï f |nesí article [ 'assumpte del 
opini pareix més propi d 'esser 
fcue.iitut a ím soles: La contesta 
«ió a totea aquestes pragacte* 
deniunt un raonament qne vo 
lem fer ^públic perquè tots els 
nostres lectors, que p&r 
noltros formen tots un cos, s i 
piguen com s* troba a fi d 'any 
1''empresa de L'evanr. i lo qrns 
pensam fer per aconortar eu 
lo possible totes les tendències. 
E S T A T E C O N Ò M I C - F a 
nou anys complets qne puhíi-
eatn Llevant . Duim amb tot 
rigor les entrades i sortides 
fins al cèntim; el treball d f iai-
prenta el contarà tant i tant 
prim que estam segura que 
cap altra establiment el vol 
dria fer'pel preu que ügo^úí-
nata; mai hem carregat ui un 
céutim de pesseta per la nps-
t ra feina personal de Direcció, 
redacció i administració, (q ' ;e 
tot hem hagut de fer-ho sem-
pre): *o hem pagada nau !<i 
col·laboració; hem escati mut. 
tofcgastqwa no fos bea ' p r« -
cÍ8 i no obstant, no heoi pa-
gui encara mmugir el dè-
ficits I és una m i e i . . t r i - t , 
haver d« fer aquest trobaü 
tant eoatiinat, tant ^e^ait, sï-
giiít, que no falla e.ip g f tuuua 
durant oou anys, sempre 
per amor de Dea i la íJd-
Iria, i ai cap de l 'any haver-
hi d'afegir encara el producte 
d« suors dor ramades per a l t res 
fina, i no «* aixó io pitjor enca-
ra, «ino haver de veure e>m 
la gran majoria deia suserip-
tors no estan satisfets i conti-
tiua-mant inos donen. 
Q U E I X E S r^Quine^ son aque»; 
• tos?Molt^ts troben ei setmanari 
car. Altre< et trobeu raissa 
bea(o% i u'.iü altres massa poc. 
N 'h i ha qui ' l creuen massa 
mnilorquimst! i a l t res ' massn 
poc. Cus voldríeu dugués més 
notícies d 'Ar tà i clar, els qui 
no aou u r t a u e a c 3 troben que 'n 
du massa qui no'Is interessen. 
N'hi ha qui s 'esborren perqu» 
no sui*t|en castellà i altres ame-
nagsen Oorrar-ia si deixa d« ser 
mallorquí.Uns voldrien millors 
articles ds fons, treballs eíen-
tifücs i l i terar is amb menos 
humorismes; altrei ei voldrien 
totalment humorístic. I ras se-
ria a i só si tot se reduís a quei-
xes, poró lo pitjor és que fan 
dat» cada un en ©i seu JJdesig 
insatisfet, envien baixes a ia 
administració i en el pas que 
íinam sa vid* gi } \ va faafc im-
poaibla. 
Això son lkmentaeions qtu 
molts tal volta trobaran que 
no havíem de treure a rotlo 
peró hem volgut ferdas per-
què tota eld suscriptors sàpi-
guen quin es tar beï fa en el 
cap do l 'om presa i al trobar 
en Llaoaní alguna cosa que , 
no les acabi de satisfer pensin 
que ailó mateix agradarà a al-
gun altre lector i ;'que-l Direc-
tor és ei qui du el feix més 
ííros. Això, entre els qui esti 
mant Ar t à desitgen que la 
npsU'ti vï.ti terií>a un periòdic 
qao tíU enil·issi a tols i sia td 
portaVfu de tot ïo qn 'aquí 
soceeeHC.;> .perquè els demés 
j-x aabíün qtie tant \m és si 
Ar tà pro^re-sa t com si s 'atura, 
corn bí t-.rrta arrer tu 
¿1 qné p^nsam. fer de vau t-
eis iric' ifement ' í més a tuuut 
expo'-'üts* S«gtiir euVftrit i..., 
JA ha voreai . Pensàvem lor-
uar-lo deeeaari ea Hoc de set- . 
L·iaoari, j a que fins àhàixant 
ei pran de suacripció, creim 
qne podríem tirar avan t iesvair 
«1 dèficit, peró vegént que 
aixó ha dd disgustar als snscrip-
tor? mes constants , hem cregut-
que val més cercar medis d'ai-
dar- l i acouóínicament i seguir 
fout ' lo se tmanar i . Aix í Hoiti- . 
rà i do duran t el 1926, si *Dòa 
ho vol, i al fiual tornarem eou-
tar. Que els que l festi"*ien m i -
rin de propagar*lo en t r e els 
bous ar tanen«8 r ' n ica . manera, 
d 'a idar a donaran Uargd vida. 
Per la nostra pa r t procura-
rem armouisar totes les ten-
dències dels suscriptors «fins 
allà òn possible sia i esparam 
que compreuguent U .nostra 
situació tots i cada un-'gacrifi-
i aràa part dels s íu criteri per-
bonsl, única maaeraMe|ítír via-
ble tota em'pre^a semblant en 
poblacions tan t petites com la 
nostra. • * ~. 
AF. 
Una matinada 
de l'arao'n: Tomeu. 
U;i Uoquaí manut •• 
alegre i agut ^ ,. 
tenc ai costat msu, ' 
que a son p ígès honra 
per lo be que'! coma 
ï'anla'n Birtoiasu. 
Un hóno valent 
peüt i rabent ... , 
rBHtietJíí toi'ema > 
d<jíía:rf-íi la t'tiina 
salut i Humà. ' " • 
Í. 
Co'.n ets patriarques 
vestit de buréil. 
• s ' J v -
J-JklXAÜt, 
deixa sa pallissa 
(i) de pauma el «jiell. 
En tombà la »it 
no cap dins eJ llit; 
Idítis l'i ver nada 
mirau lo qaeià 
es llum amb sa ra« 
una matinada: 
Treu es cap defora 
ai cel mira l'hora, 
les tres vol tocà; 
í Ret renta pullaques? 
al mestral veig tasjufis 
pareix que plourà. 
De la cenra al niu 
descolga el caliu, 
ia brilla sa Uatr 
la grossa flaraada 
de llenya esíufada 1 
dona benestar. 
t;.Es foc ava lo ta 
dançaíuna babota 
damunt la païei; 
umpl la focateri 
d'ombres í misteri 
e! recinte estret, 
Bramant en Gtiat 
tot^esconortat 
«es íives demana. 
Porcells i cabrits 
amb bels i grunyit s 
diven que hi ha gana.. 
Sent la ctidadissa, 
t'amo a sa paissa 
toi rebent s'en va; 
repartia; farratge 
els dona un arrambatge: 
iQué's tant de cridà? 
Devati sa figuera 
de blava espcmera 
l'aviram pastura; 
son ama i senyor, 
el gall de llavor, 
es uflà pintura. 
Amb molta alegria 
donaiít ei boa dia 
ires pics ha cantat. 
Menja la grapada 
de blat i civada 
que l'amo hü tirat. 
De pronte s'ha extfe 
el Rigui espès 
i p'tm sens mamar 
del barranc veí 
V'aixut iorrenti 
ja es sent rodolar. . 
L'amo sent content 
el ruixat valent 
del foc al calor; 
ü dt»na al cor pau 
de l'aigua que cau 
la clo'ça remor. 
Esvaint la p]j[* 
peí llevant s*en pyja 
rioíer el sol, 
, Quant ia ofí espira 
«t dia s'é&i'sra, 
L'amo treu s'arada 
que té aparellada 
per ana a semb/á; 
— Si no surten traves 
lâ clova defavjs 
llesta romandrà. 
De blat o de xe !xa 
que's cesa que engreixa 
taya mig reUiu; 
xuya i sobrassada 
per la bcrenadtt 
torrada al c&líu. 
1 vora el seregay 
s'en va cap al tay 
demunt en Gelat. 
— ¡8o¡íi es vetla llísoa! 
dsvall sa pellissa 
que vaig de gordsnf, 
La veritat é* 
qae ne'm quçix de res, 
que's vuya faria 
anc que sia vey; 
amb ei mateiz Rei 
no'm naraíaria. 
Agraeix, Tomeu, 
lo (jue't dona Deu 
sease deurer-t'ho, 
avuy com ahir 
i el cel ea morir 
sois desig Senyor. 
C L A R A 
La circulació per les carreteres 
La Gazeta del 11 del passat 
publica un .R. D. resolgnent 
Ien ^reclamacions que sob re 
policia i conservació de carre-
teres formularen algunes Cam-
bres agricoles i Diputacions i 
l ' Ins t i tu t agvíeola català de St. 
biUre. 
Des de pi mer de Gener prò-
xim quedarà proibit en absolut 
la circulació per-carreteres dels 
carros de dues rodes amb trac-
eió animal, les liandes metali-
qnes de les quals penguiü nua 
a rap1 atia menor de tres centí-
metres , tirats per un o dos a-
u ima l s i que dugtieu fjcérregues 
Majors de -300 kilos També se 
proibeix la tracció par més de 
quat re bístie-i en filera i p r 
més de sis en els demés ca-
ssos. 
En lo successiu, d'acord amb 
el reglament de policia i con-
servació do carreteres, ses Han 
des metaliques dels carros ban 
de tenir com a míuiïn l*ampla-
n a segúeut: 
Carros de dues rodes: Amb 
una o dues bísties o un tronc 
vui t cent imètres; amb tres 
bísties nou ceatítn e i L*e$ ; a m o 
qua t re bíst\«a o dos t roncs deu 
centímetres 
Carros a m b quatre rodes: 
A m b una o dues bísties rodes 
devante'!es ciue centímetres, 
rodes de derrera set; a m b t res 
o quat re bíaties, rodes dévao* 
tere$ cinc cent ímetres , rodes 
de darrera vuit ; amb cinc o sís 
bísties, rodes devauteres vuit 
cant í m et res i dede r re ra deu. 
Sa coocedViX uua pròrroga 
de tres auys , a par t i r de pri-
mer de çeuer ¿8 1926, du ran t 
k q'm) m conseníitaü líaa&es 
d 'ampiar ía major de tres cen-
t ímetres, peró menors que la 
fixada en l'escala anterior, amb 
la condició de que els amos 
dais ca i ros paguin no» quota 
progressiva de permís anyal . 
Aquestes quotes que tuu t raa 
de fer-ge- électives en les a leal 
dies dius del pr imer tr imestre 
de l'any na tura l , sou | e ía se-
güent quanti»: ". 
Pr imer a u j . Carros de dues 
rodes,—-Unn bíatifv,20 p e s ó t e ? ; 
dues bísties 30 pts; tras bísties 
40 pts; quatre bísties, 50 pts.— 
Carros de quatre rodes. — A m b 
una o dues bísttes 20 pessetes; 
amb tres o quatre bísties 30 
pts; a m b cine o sis bísties, 40 
pessetes. 
El segou auy pagarán f>! do-
ble del t ipus fixat pel p r i a u r , 
i el tercer el dob'e de lo quo 
resulti la quota del ssgón, d» 
manera que un carro d i dues , 
rodes t i ra t per quat re bísties 
pagará el tercer ¿my 260 pesso-
te». 
JS's amos de carros que no 
paguin aquestes quotes vo 'un-
.taviameut en el plaç flxat incu-
rrirán en falta que será penyo 
rada amb el doble de la quota; 
que a'deméí haurà de abonar 
ge. 
S 'excaptuea d*l pagament 
de les quotes i de îes^ p.! o y ores 
fixades, aquells Carros que ti-
rats per uua o dues bwties o 
per un t ronc ï feugueu t fes lian-
des m ("Dos de tres centímetres, 
trauaüii] buitè. 'o dagfüia un 
viatge inferior a SÜOKüoà. 
ISls b itíes sa ftáidirá^ . de 
r r o i b b e n absolut la c ó a s t í a c 
ció deíïiòus carros íimades 
«sótiífr«gl».Eaesíiáí> . 
El cuxipliment d'isqne$té :: 
.dispoaioiot»^ imp'ltM a l ' tcono 
mia espanyola un g - K î o de 4 0 0 . 
nñlioDS de peasete-.; aquesta' 
quant i ta t se av\po't?a pat poder 
canviat les rode» del midó de 
carros que hi ha. 
í S t t ï S j í :-JCU.¿ÍÍ¿ 7TTThl •¡•¡•l'¡''! "^ rJ-'iT-Twi - | S 
Del Municipi 
OBRES MUNICIPALS 
Ja estA posada la ta lada d'u-
ralita del pesador -porcs. 
Un tay de. ca miners segueix 
ocupat en arreglar aceres en el : 
carrer de ia Pureza i l'altre amb 
prestació personal ía la naret 
o mtirada del carrer cie les B't-, . 
gueretes. 
Per altre part esta rnoíí ade¬ 
lantada i 'eícotadura que se fa 
an el carreró que uneix el de Na 
P.atí amb sa carretera nova, re-
forma que obeeix a don'-tr sor-
tida a les aigos d'aquell carrer. 
Al acabar una d*aquestes o¬ 
bres que s'efctín fent .se c ornen-
íaní l'aixarnplamfnt del carrer 
Fondo. 
PAGAMENT 
Hag'uení-se ocupat et Consell 
Permanent en ía sessió de diu-
menge passat, del examen r. 
aprovació de comptes, aquests 
dies s'obi'irdn les pagues a em 5 
pleats i demés. 
R E L L I G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
Aquesta nit és la \ Tit Santa de 
Nadal, i se celebraráa malt so-
lemnes matines amb Te Dewn ít 
missa major. La segona festa 
al capvespre hei haurà comple-
tes amb orga a Sant Salvador, 
l la festa que diumenge dia 
27 s'havia de celebrar a Sant 
Salvador, s'ha perlíongada pel 
dia 11 de gener. 
La causa és perquè àíossen 
Andreu Caselles que h a d e ser 
el predicador no pot predicar 
firis an aquest dia en que vendrá 
aposta de-Seuva ont hi predica-
rá sa Novena de St. Antoni per 
tornar-s'en-hi el naiteix dia a (i¬ 
de poder continuar allá ja el ma-' 
^téix vespre el seu ministeri 
evangèlic. 
•0 
C O N V E N T 
•w 
Anit com de costum,s'hi ceie·í'i·;;-|| 
; b ra r ín Matines " de. Nadal aaib-
la solcmnldat acostumada, b a n t ' ^ 
de vdlaucet^ i demés tonades '^ 
ale|.r^# :que s lhi solen fer. El d i ^ ; | 
de Nadal eomeusaran U is Coran--;¬ 
; ta H<ü«w dedicades al Naixe«iè3§ 
^ • / g , v - , ; l í . ; • ----- ; '^: ; 
d L'I Bònje*£s. E|s ims vespre^ 
heí íi-mrá' Itvmó que !pftedícéra' 
e i ílt P, Kítft'í Gmmá Sáuzá de 
S. "Juan i també nh l haurá&l 
Onci d j la mitjana festa í de 
diumenge. En aquest dia se fera 
la coodusló" de íes .Cotanta Ho-
res. Ei matí s fbi celebrará també 
\:\ Comunió general dels Tercia-
ris i el descapvespre se celebrará 
a:nb molta solemnidat la entro-
nisacio. del Sagrat Cor de Jesus 
e;i cl nou locai de les -«Obreres 
de Si Josep» i aa aquell mateix 
cete cl Rt P, Ginard liei fera 
a ¡VA platica. 
E 3 P H C T A C L É S 
TilATRIi PRINCIPAL 
Aqüestes (estes ve la compa¬ 
nyia Fuster de 'Palma a donar 
tre.-i Tuncións en el nosire fcatre 
})',x 2o douara el drama en' tres 
av-...s La Proscripta de Ginebra 
de V. Ducange i el juguet d'en. 
Fus cr N'Amw s'assistentlÁa, 
2'\ ei drama en tres actes En mi-
tad del corasón y la pesaa en 
ruallórquí- de^ Director P¿»- una 
caria. D í a 27, el drama en qua¬ 
tre acres El místico [d'eu J . Ru-
ssiíícd i la pessa Ronca de des¬ 
peri de! m'dteix. Director, 
¿ ¿«I 
METEOROLOGIA 
Després de Jes fredors de la 
se imana passada se posa Jd' 
Immhat . Diumenge feu una 
s a b i d a grossa, grossa que 
%> i ;,i b i i / v. 
D.!-»pr£Vse posà de vent fort 
que >¡ a durat tres dies. El cel 
cada dia ennlgulat; elsàies gri-
sos, malalts, dies d'ivern, fins 
ahir en què'Vestirà i el sol lluu 
debò. 
MORTS 
Díssapte passat, horabai-
xa, va entregar t' ánima a 
Deu la mestressa. Juanaïna Es-
teva Ginard mare de mestre Per« 
ïuan Miíayá, que feya moit de 
ten-r-s estava malalta. Tenia 1' 
edat de vuitanta un any. L'a-
companyada se feu diumenge a 
vespre i tant a ella cora a i'Öfici 
funeral de l'ondema, hei _#&s$$tf 
mokísssima gent lo qual pr#vá 
les simpaties de que gosa sa fa-
mín i Deu la tenga a l aGlóda . 
— Ditnars dematí morí també a la 
ñor del mon en Francesc A^ïen-
gual Vadell(ä) Garriguè després 
.de miíriv ßarg» maïaltif d e í o r 
>...iamienï 'Jánftysí gtiáava de les 
simpaties de tothom qui ei trae-
ca, Aquestes s'han p o s ^ S d$ 
,3'flHaïíifest « a r a d e del'açomtài-
í'ïiya.dfi"i;|üríç·raÍ5. ' ' 
P e u i'naja acullít a la Glòria i 
doní molts d ' a a y s d e v i d a a sa 
íamílk a la qual acompaayam 
amb el sentiment. 
MALALTS D E GRA V E D A T 
. Dilluns passat vespre rebé ei 
Sant Viatit sa mado«a Petaca 
veyn des carré des Pontarró, 
que no té més que veyesa; es 
* una caadela que s 'acaba. 
—Tarabí ve rebre els Sants 
Sagraments sa madona Tesana 
veya, mare dels germans Ta-
sans picapedrers. 
Que Deu les assistesca'a totes 
dues per Ja part que més con¬ 
venga, 
F U N E R A L 
EN SUFRAGI DEL4ANIMA DÈ 
D>> ANTONI MAURA 
El ïill il·lustre d 'Artà D, Rafe 
Blanes To)s*sa, amic íntim del 
egregi estadista suaré difunt 
S . Antoni Maura ha volgut ien-
dir tribut a la seua memòria 
pagant an funeral de bras ma-
jor, en là nostra iglesia parro-
quial en recordança de pamistat 
que amb ell l'unia i en agraï-
ment als favors rebuts d'ell 
.especialment en la qüestió de la 
t ramitació del projecte del ferro-
carril Manaeor-Artà. Aquest 
Oíïci se úïgaé ahir a les nou del 
matí i el poble demostr í sentir 
agrahiment i yeft«ració per 1' 
Iltrè. mallorquí. 
En mig del temple s'hi Aixecà. 
un tútrul mortuori voltat de 
dotze atxes i altres tants de 
ciris. Se formaren dues presi-
dències: una d'autoridats en la 
qual figurava el Magnífic Ajun-
tament amb tot el Consell per-
manent, retgidors i sabalterns 
del Municipi. Tot el personal 
judicial: Jutge; suplent de id, 
fiscal i personal subaltern, i a-
demés el Sargent de la Guardia 
civil. 
A 1 'altre presidència la for-
maven els representants d e i e s 
socíedats artanenques: Caixa 
Rucal, Circulo artanense,Centre 
de Lectura i Ateneu. Ademés hí 
assistí tota la plana major de la 
vila i moltíssíms d l homos. Des-
prés de ro&ci, cantat ja el r e s - ' 
poasovi eí Rt Sr, Rector digué 
q u e i dol se donava per despedit; 
agraf en nom de D. Rafel, i'a-
ssisíéaeia al funeral i estimulà 
aí públic a que seguesquia sem-
jsré idemostrant agraïment en 
vers dels qui treballen4p»el bé de 
la ntetra vila i acaba [resant un 
J?&re Hostro en sufragi de tots 
p|1s"itntépassats de D. Rafel, 
» I i mi i i i o w s ï ï c i 
ENDEVINAYES;-. 
No'n tenc no'n tenc ni en yvà 
dc molts pocs cs d*si|jat\ 
fruita qwe ari pifc^solè ié l u i 
del abre tant carregar. - ' 
Un pic sols se pot menja 
però el menjar-né es precís 
a nigú mai sol grada - \ ; ;.'; 
en que no siga estantfs. 
Que ne cerqui el qui ne vulga 
quem cerqui pels recons bé 
que ao hi ha nat que no pugui 
donarm'hi si ell no'n te . 
Una gerrateta 
redona i baixeta 
que d'aigo no'n vol, 
Sens'anses ni colí 
asseguda està, 
té son cor tancat 
per la caridat 
i un tresó amagat 
que'aqueíl qued voldrà 
l 'haurà de t rencà. 
Dues rosefes 
de molts de colOs 
van afegidetes 
a uu mateix brot. 
CABÏLACia 
LTn dia per u n camí 
me vi^ig topà amb so germà 
q a s quant me vé íne va di: 
Qué duya estret difis s& mà 
i J o li vaig contestà així: 
Lo qne duc dins sa r sa 
tu be hu pots endevinà à 
que jo t ' ho vaig a explicà 
tan t clar com ho sabré dir: 
Llevaràs de dins ton cor 
el mot milió el prieipal 
dues lletres deWoí*L~ 
i j a tendiàs sense per 
él nom complet i cabal" 
de, cosa millor q a e ' l o r . 
-FUGA; ' 
P.r i,» f.st.s d. Nad.l 
s'.rr.pí.f MS cn&p.nys 
i dlg.m'h..JXÍ, « m cJ 
A LHIS SEMBLANCES 
Ansb a que s'assembla ua IIró 
alun íorn? 
I una canya amb sa carretera 
de Capdepera? 
Lts selueitns el n". qw vé. 
SOL UGJONS a Us tndetn-
nay.es.jltl namtm^m^^-
I a . S'ordï amb civada. 
•S·í·fi^icafòr··-":!".-. , , , 
U n ^ g k Gampaaefà^ 
"• " A SA PUÖA 
A -ca madò Revinjort 
no saben qui es que hi viu 
gent«n uoa reu que diu: 
-rEstic dins el Purgatoti. 
EN DE VINA YRES zm 
... mm 
Antoni Cur$ach ?Miquel Ginard 
Pere Sineu, Antoni Moll. Juan 
Ferre r i Jordf O b r e r . 
DÈCIMA D E S B A R A T A D A 
Una furmiga amb un lloro 
damunt ses banyes d'un cà 
va trescà tota la ma 
dins una fuya de moro/ 
I u« ca amb uos colsons dellista 
se va Hogí per dentist* 
an es palacio des sol 
i un ase s^ntretenia 
trevant a un çarag>l. ... • 
-è» 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas'...para RAMILLETES 0 2 F Ü f ^ f S 
ARTIFICIALES propios para fiesta» partícalares, de barrio, jardiae» 
ec . etc. 
Novedades FUEGOS BLÉCTRICOS ée fra* • ipieaisr y 
«vias de fuég* platead® y ¿orado, 
FUEGOS JAPONESEb*—COGITES FJRALBS e * ¿ . caiieiiera 
Coh _s de h#a»r«"«C»ketei eUctric»sos*Cak<?|es ,eec«aái4(*d 
.o'a'ete? realas con !iú/i*i' ^bVaáa'y ^prAfeida^'*'5' " i í ' " ! ; ; 
s i n e s • i y % $ f FGi^É^f • 
j a a 7 f f i T l f i i . 
& ^ í f e t í ^ m p r a r BttfES D'BNWmÉT^ cada día tes parea tr© 
j bar a C A f MA>ÍCESC SÉüátt 4« & M i s » ; * a o a t l l ¿ a t ó b l i t el 
! depOs^ i hii a^juns diumenges será aquí. 
Reservat per en 
I i i Buj osa (a) Ganancia 
frot sortira hunnri 
ÜAL PUBLICO- m SEHERALü 
VJTJláA-N.G-ARiaíf'f' 
May Br mió: 
Ve» si le conviene alguno de mis artículo , 
ESCOBETAS GARANTIZABAS 
MOTOCICLETAS Y BICI&ETAS 
OPERACIONES BARCARIAS 
RECALOS PARA. NOVIOS 
F33AÍ ICfO^ DE CAPITAL JïS 
NOVELAS CON VALIOSOS REGALOS 
NFOkMES COMERCIALES ' 
GEMELOS; PACHEAßAMAS l 
Si desea más detalles iudiquémelo y será servido en el acto. 
Los artículos, (uo rodos) estáu expuestos en la droguería de la 
calle de : 
P I L M A NÜM. 6 — A R T A 
i Adquiera mis artículos! 
SERVICIO DE CARRUAJES 
IDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
coche q»e parte directo para Gapdepcra y 
(2alarratjada de estos puntos sale ©tro 
para todas las salidas, de tren. 
&ay también coches disponibles para las 
Cuevas y^ia |es extraordinarios. 
m&mciów ANúuio, i. 
A u t o m ò v i l s d e l l o g u e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tea$u aerviei eol&bínat amb el Párrocarrii. 
Eseursians a Ses Ceves,CaIarratjada'i demés 
punts de Mallorca a preus convencíais. 
DIRIGIRSE: 
Carré d-'En Pitxoln.'S. t , _ _ k 
Id &on Servera n* 29 } A R T A -
Ensa í r aades i p a n e t s 
En Hoc se troben müiósque a la 
F A N A D E E I A * V " Í C t O Í a ;i 
E S F O R N nou ' 
om 
l i q u e í floca; Caste l l 
A sa botiga lt-ei trot>arèn sempre jpans 
panets, galJcíes, besca/ís, rollets, i tota 
casía de pastlcarfa, 
TAMBÉ SE S E l i V É I X a D O M I C Í 
Netedat, proníítut i economia 
DESPAIG: . 
Canet' de Palma3 bfs> ARTÀ 
/VOLEU ESTAR BES S E R V m ï 
EN J A U M E P ICO 
ÍA) R O T C H E T 
te uiaa Agencia entre Artà i Palma i bei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'eucàrregs. 
Direeció a Palma: Harina 38. An es Gos-
at des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
5í foli» menjar bo i íkgítitr 
OM d ' o l i v a f 
dirigiu-voa «, 
D. J U S E P PINA 
U u a l r e Cantons . 8 -ARTA 
T e olis do primera i segona clases a 
preus acomodats. fa, : r 
Serveix bar rals de 16 lítros a domicili»; 
VENTES EN GROS ï AL DETALL 
&raïi&és Almacenes 
S a n J o s é 
ffla. Ignacio Fipuwsla 
m e r , COMO NADIU 
detalla en preeias, esta easa, tocias las 
GRANDES NOVEDADES 
Ösio»s alma cen- que tienen en g r aa to «KteWiiíf*» 
T€¡©« L* «ÜE SE REFIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y 4U«,ve*4tea coas tara» que artife, 
ACEHES MTim 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE DE JAIMB H n.* 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
FA* A VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJABARGlfO" 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNI9, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PKir POLLS, I PONEDORES, f||gtfgA»Q~ 
* t s i Mtm$&9, PLAN* imm 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
1 VICEVERSA ::;;• 
A N T O N I GILKA) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) MAIN GOL 
SER VIGÍ ÚÍARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma - Bancb de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Arta- Can Mango!, Angulo 1. r 
*• - Can Comuna-Pontar ro 3& 
T 
« T í i -
CAFÉ SENSE MEST8ANSA * 
dei -ftorics classes í preus 
SBN TORRACA0A DIA 
ènta eo la botiga; :0p comestibles d'en 
JAUME CABRER 
v¿ 
